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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan makna Teachers’ Well-Being dari 
fenomena guru reguler yang mengajar di sekolah dasar inklusi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Kualitatif-Fenomenologis. Metode Pengumpulan Data yang 
digunakan adalah Wawacara dan Observasi secara daring melalui aplikasi WhatsApp. 
Subjek penelitian ini adalah 2 orang guru reguler yang mengajar di sekolah dasar 
inklusi, dalam satu kelas yang diajarnya terdapat lebih dari dua orang siswa 
berkebutuhan khusus.  
Subjek I (EA) merupakan seorang guru yang baru mengajar selama 4 tahun di 
sekolah dasar inklusi, namun sebelumnya ia pernah punya pengalaman mengajar di sd 
reguler selama 23 tahun. Pada masa mengajarnya di sd inklusi, ia merasa lelah dengan 
beban kerja yang bertambah dan merasa kaget dengan perilaku tantrumnya ABK. 
Namun seiring berjalannya waktu ditambah dengan pelatihan-pelatihan yang 
diikutinya ia mampu untuk mengajar dengan baik dan memiliki kasih sayang terhadap 
ABK. Tahun ajaran 2019-2020 ia mengajar di kelas 1, meng-handle dengan baik 5 
orang ABK dalam satu kelas. Hubungannya dengan seluruh siswa kelas 1 terjalin 
dengan baik. Begitupun dengan hubungan antar sesama guru dan kepala sekolah juga 
terjaga dengan baik. Subjek II (WS) yang sudah mengajar selama 16 tahun di sd inklusi 
merasakan kejenuhan dalam bekerja dan ingin memiliki pengalaman baru mengajar di 
sekolah lain. Di tahun ajaran 2019-2020 ia mengajar di kelas 6, meng-handle dengan 
baik 11 orang ABK dalam satu kelas. Adanya hubungan yang baik antara WS dengan 
seluruh siswa kelas 6, sesama guru dan kepala sekolah. Pada awal masa mengajarnya, 
WS juga merasa lelah dan kaget dengan hal-hal yang berkaitan dengan mengajar di sd 
inklusi. Namun seiring berjalannya waktu, dan dengan pelatihan-pelatihan yang 
diikutinya ia mampu untuk mengajar dengan baik dan memiliki kasih sayang terhadap 
ABK. 
Berdasarkan pada pengalaman yang mereka miliki, baik Subjek I dan Subjek II 
merasa bahwa menjadi guru inklusi merupakan pekerjaan yang mulia, memiliki 
kelebihan dari segi kesabaran dan ke-ikhlasan. Adanya temuan lain dari penelitian ini 
adalah adanya rasa syukur atau Kebersyukuran yang dirasakan oleh guru reguler dari 
pengalaman-pengalamannya mengajar di sekolah dasar inklusi. 
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This study aims to obtain the meaning of Teachers' Well-Being from the 
phenomenon of regular teachers who teach in an inclusive elementary school. This 
research uses a Qualitative-Phenomenological approach. The Data Collection Methods 
are Interviews and Observations through WhatsApp. The subjects of this study are 2 
regular teachers who teach in an inclusive elementary school, in one class that they 
teach there are more than two students with special needs.  
Subject I (EA) is a teacher with 4 year experiences in an inclusive elementary 
school, but previously he had 23 years of teaching experiences in regular elementary 
school. At the beginning of her teaching period in an inclusive elementary school, she 
felt tired with the increasing workload and also surprised by the tantrum behavior of 
her special need students. However, as time goes by and also with the training that she 
participated in, she was able to teach well and have an affection to her special need 
students. In 2019 she taught grade 1, properly handled 5 special need students in one 
class, and she had a good relationship with all of the students. Subject II (WS), who 
has taught for 16 years in an inclusive elementary school, feels bored at work and wants 
to have new teaching experiences in other schools. In 2019 she taught grade 6, properly 
handled 11 special need students in one class, and she had a good relationship with all 
of the students. In the beginning of her teaching period, WS also felt tired and shocked 
that related to an inclusive elementary school. However, as time goes by and also with 
the training she attended in, she was able to teach well and have an affection to her 
special need students. Both of them have a good relationship with fellow teachers and 
school principal. 
Based on the experiences that they have, both of them felt that being an 
inclusive teacher is a noble job that has an advantages in terms of patience and sincerity. 
The novelty of this study is the gratefulness that felt by regular teachers from their 
teaching experiences in an inclusive elementary schools. 
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